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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam 
naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya 
di atas, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
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(Penulis) 
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Tujuan penelitian adalah (1)  mendeskripsikan struktur pembangun novel 
Ranah 3 Warna karya Ahmad Fuadi, (2) memaparkan nilai edukatif yang terdapat 
dalam novel Ranah 3 Warna karya Ahmad Fuadi ditinjau dari sosiologi sastra. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan 
menggunakan pendekatan sosiologi sastra. Objek penelitian ini adalah  nilai-nilai 
edukatif novel Ranah 3 Warna karya Ahmad Fuadi. Data dalam penelitian ini 
berupa kata, frase, klausa, kalimat, dan wacana yang terdapat dalam novel Ranah 
3 Warna. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah novel Ranah 3 Warna 
karya Ahmad Fuadi . Pengumpulan data dilakukan dengan teknik pustaka dan 
catat. Teknik validitas data yang digunakan adalah teknik trianggulasi teoritis. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data secara dialektika. 
Berdasarkan analisis struktural terhadap novel Ranah 3 Warna dapat 
diperoleh tema dalam novel adalah perjuangan dan kegigihan dalam mewujudkan 
cita-cita. Penokohan dalam novel ini adalah Alif Fikri, Randai, Raisa, Rusdi, dan 
Franc. Alur yang digunakan dalam novel penelitian ini adalah alur maju 
(progresif). Latar tempat dalam novel Ranah 3 Warna adalah di Maninjau, 
Sumatra Barat, Jawa Barat, Yordania, dan Kanada. sedangkan latar waktu dalam 
novel ini terjadi pada tahun 1992 --2008. Latar sosial dalam penelitian ini adalah 
latar sosial kehidupan keluarga yang sederhana  
Analisis terhadap novel Ranah 3 Warna dengan menggunakan 
pendekatan sosiologi sastra terdapat nilai-nilai edukatif yang menonjol 
diantaranya adalah nilai cinta berupa cinta kepada keluarga dan kepada sesama.  
Nilai penghargaan ditunjukkan oleh penghargaan yang Alif dapat karena sikap 
baiknya terhadap teman-temannya, nilai tanggung jawab ditunjukkan oleh sikap 
Alif yang bertanggung jawab terhadap pendidikannya dan keluarganya, walaupun 
ia bekerja tetapi ia membuktikan nilai kuliahnya tetap tinggi. Nilai kesabaran  
ditunjukkan oleh sikap Alif saat ia sabar dalam menghadapi segala rintangan yang 
datang. Nilai kesederhanaan ditunjukkan oleh sikap Alif yang berusaha keras 
menghemat uang makan demi kelangsungan hidupnya selama di Bandung. Nilai 
kebahagiaan tampak pada sikap Alif yang ditunjukkan saat satu persatu keinginan 
dan impian yang didamba oleh Alif  sejak lama akhirnya dapat tercapai secara 
perlahan-lahan.    
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